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英国におけるオーラルヒストリ （ー5）
―Scottish Oral History Centre の活動
〈資料紹介〉
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図１　Scottish Oral History Centre の Web サイト（一部）
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英国におけるオーラルヒストリー（5）
2．Scottish Oral History Centre の概要
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英国におけるオーラルヒストリー（5）
図 1　SOHC のセミナー室
図 2　SOHC のプロジェクト・ポスター
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3． SOHC のオーラルヒストリー・アー
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図 3　Diageo Hidden Histories Project の撮影風景
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図 4　図書館内の資料室
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英国におけるオーラルヒストリー（5）
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図 5　オーラルヒストリー専用の PC 図 6　オーラルヒストリー・コレクションの一例
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英国におけるオーラルヒストリー（5）
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UMEZAKI Osamu
Oral history in the United Kingdom (5)
―Scottish Oral History Centre
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